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A I'esquerra de la foto. casa Asols, edifici del segle XVIII, que fou la primera seu del col.legi 
privat de 2' Ensenyanca de Mn. Josep Faura. inaugurat al 1869 
Deixant de banda les vicissituds 
per les quals pass i  la segona ense- 
nyanca a I'edifici de I'antic Col.legi 
de Sant Ignasi, des que el centre es 
convertí per primera vegada en un 
col.legi de segona ensenyanca I'any 
1847, conegut indistintament amb 
els noms de Colegio Manresano, Co- 
legio Privado de 2a. Enseñanza o Es- 
tablecimiento Libre de 2a. Enseñan- 
za, pero conservant sempre e l  
municipi la t i tularitat del centre, in- 
closos els períodes en que les jesui- 
tes retornaren al seu antic Colegio de 
San Ignacio després de la desamor- 
tització de Mendízabal, fins a conver- 
tir-se en un Institut Local durant els 
úl t ims anys del segle XIX1, cal tenir 
present que Manresa també compta 
amb uns altres col.legis i academies 
de propietat privada, que oferien una 
alternativa a la segona ensenyanca 
que es donava a I'edifici de Sant Ig- 
nasi, sobretot -com veurem després- 
durant els anys en que s'hi  establ i  
I'lnstitut Local. 
Cal tenir igualment en compte que 
a partir de I'aplicació del Plan Gene- 
ra l  de Estudios de 18452, en el qual, 
per primera vegada, s'articulaven els 
estudis de segona ensenyanca oficial, 
es feia també expressa menció dels 
"establecimientos privados", que, se- 
gons precisava I'esmentat pla, eren 
"establecimientos privados aquellos 
cuya enseñanza se sostiene y dirige 
por personas particulares con e l  títu- 
l o  de colegios, l iceos o cualquier 
otro. Ninguno de ellos podrá usar e l  
de Instituto lart. 79)'". 
I després de referir-se a la classifi- 
cació d'aquests centres,segons do- 
nessin totes les assignatures corres- 
ponents a la segona ensenyanca o es 
l imi tess in a nornés a una part 
(art.81)4, es deia finalment que "los 
cursos de segunda enseñanza hechos 
en establecimientos privados no pro- 
ducirán efectos académicos sino des- 
pués de, obtenida su aprobación de- 
finitiva, previo examen especial en el 
Instituto a que dicho establecimiento 
estuviese incorporado y pago de las 
correspondientes matrículas" (art. 
90)"5. Condició aquesta úl t ima que 
afectaria alrnenys, segons les recer- 
ques que hem realitzat f ins ara pel 
que fa a I'últim terc del segle dinové, 
a quatre centres que oferiren a Man- 
resa en pa r t o  en la seva totalitat la 
segona ensenyanca. 
A rnés, I'existencia d'aquests "es- 
tablirnents" o centres privats d'ense- 
nyament continuaren sent objecte 
d'atenció i regulació per part  dels 
successius decrets o plans d'estudi. 
Així interessa recordar en particular 
un Decret de 2 1  d'octubre de 1868,  
poc després d'haver transcorregut un 
mes de la Revolució de Setembre i la 
caiguda de la monarquia d'lsabel II, 
ates que en els seus articles 56. i 
6e.s'insiteix en la l l ibertat d'ense- 
nyanca a qualsevol nivel1 i per part de 
qualsevol ciutada: "la enseñanza es 
libre en todos sus grados y qualquiera 
que sea su clase", i "todos los espa- 
ñoles quedan autorizados para fundar 
establecimientos de ensefianza" ". 
Arran de les noves circumstancies 
polí t iques, que havien suposat la 
quarta expulsió dels jesuites del 
Col.legi de Sant lgnasi -ja desamor- 
t i tzat des de 1836-,  el municipi ha- 
gué de fer-se carrec novament dels 
estudis de segona ensenyanca -com 
havia succeit  durant e l  periode 
compres entre 1 8 4 7  i 1861-  posant 
en funcionament una nova etapa del 
Colegio Manresano (1868.1874) so- 
ta la direcció de successius directors 
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i amb reiterades di f icul tats de tota 
mena -prestigi docent, escassetat 
d'alumnat, deficit econbmic- a més 
d'ésser objecte de les reserves i criti- 
ques provinents dels sectors més 
conservadors de la ciutat i a la vega- 
da afectes als jesuites, i que no com- 
partien la nova orientació del col.legi, 
que consideraven rnés aviat laica7. 
Es durant aquest últim ter$ del se- 
gle XIX quan apareixera a Manresa el 
podríem considerar prbpiament com 
a primer centre privat de segona en- 
senyanca, alie a la titularitat munici- 
pal i ubicat fora de I 'edi f ic i  de San 
lgnasi. 
E1 Colegio Privado 
de Segunda Enseñanza 
Es tracta d'un centre inaugurat el 
curs 1869-1870, fundat i dirigit pel 
pvre. Josep Faura, instal.lat el primer 
any a la Casa I'Asols, del carrer Codi- 
nella -edif ici barroc avui en fase de 
restauració- i traslladat el curs se- 
güent a la Casa Suaña, del carrer Ur- 
gel1 -Iloc on molts anys després, el 
1911-  s'hi instal.laren els Gerrnans 
de les Escoles Cristianess. Per altra 
banda, ca l  precisar que Mn. Josep 
Faura, batxiller en ciencies, ja havia 
estat professor, durant els primers 
temps, del Col.legi Manresa abans ci- 
tat; que era gema dels PP. Frederic i 
Ramon Faura, jesuites, i que alguns 
membres de la Companyia de Jesús, 
com el P. Cl iment Bof i l l  i els ger- 
mans escolars Joan Capell i Narcís 
Masvidal t ingueren carrecs en el 
col.legi o bé h i  donaren classes, fet 
pel qual I'historiador jesuita P. Ma- 
nuel Revuelta e l  considera com a 
"colegio incoado de Manresa" i el P. 
lgnasi Vila, "col.legi efírnernrg 
El mateix P. Revuelta reprodueix 
alguns dels records que el jove mes- 
tre Joan Capell deixa sobre la seva 
estada al col.legi de Mn. Faura. I en- 
tre altres recordances cita el fet que 
sabent-se que al centre h i  donaven 
classes jesuites, entraren al col.legi 
de 3 0  a 5 0  alumnes interns "de bue- 
nas familias de Barcelona y de Man- 
resa mismo"lO. Perb també, entre al- 
tres detalls recordats pel P. Capell, 
Revuelta reprodueix que, rnalgrat 
I'ascendent que els professors jesui- 
tes tenien respecte als nois, "con 
Mn. Faura había frialdad y más aún 
con los otros profesores seglares, con 
los cuales ningún trato teníamos. La 
frialdad-continua reproduint I'histo- 
riador jesuita- se convirtió más o me- 
:¡os en tirantez; y yo no sé lo que me- 
dió, pero e l  hecho fue que concluido 
e l  curso salimos los de la  CompaRía 
de aquel colegio. me parece, sin des- 
pedirnos de nadie" ] 
Tot I que els jesuites la no conti- 
nuaren col.laborant el curs següent - 
1870-1871-  en el col.legi privat de 
Mri. Faura, ei centre seguí funcionant 
per uns anys i constitui una alternati- 
va a la c iu ta t  respecte al Col. legi 
Manresa, creat pel Municipi el 1868  
i que finalment hagiié d'arrendar el 
1 8 7 4 ,  al Dr.  Josep Sola i Abadal, 
f ins que els jesuites tornaren al seu 
ant ic Col. legi de Sant Ignasi, e l  
1877". 
El  Col. legi pr ivat de 2a. Ense- 
nyanca de Mn. Faura, talment com el 
Col.legi Manresa, degué adaptar-se a 
dos successius plans oficials d'estu- 
di: els de 1868 i de 1873. El primer, 
obra del ministre de Foment del pri- 
mer govern provisional format arran 
de la Revolució de Setembre, Manuel 
Ruiz Zorrilla, no concretava el nom- 
bre de cursos de que constaven els 
estudis generals de segona ense- 
nyanca pero sí les assignatures i ho- 
res setrnanals dest inades a cada 
materia, si bé els alurnnes podien es- 
collir entre dues modalitats diferents 
d'assignatures, ambdues amb l'exclu- 
sió de la religió, si se seguia el pla 
oficial. En una de les modalitats s'in- 
cloia, en un total  d'onze assignatu- 
res, la gramatica l la t ina conjunta-  
ment  amb la castel lana i també 
elernents de retórica i poetica (art .  
1). Un cop aprovades totes les rnate- 
ries d'aquesta rnodalitat, I 'a lumiie 
podia sol. l icitar el grau de Batxiller 
en Arts (art. 2). Pero si desitjava eli- 
minar el l la t i  i la retbrica i poetica, 
havia de cursar fins a divuit assigna- 
tures, entre les quals  h i  f iguraven 
com a novetat, I'antropologia, cosrno- 
logia, principis generals d'art, dret ci- 
vil espanyol i elements d'agricultura, 
indústria i cornerq (art. 3)13. 
Aquesta segona opció dels estudis 
getierals de segona ensenyanqa res- 
ponia a la nova orientació pedagogica 
concordant amb la ideologia de la 
Revoiució de Seternbre, segons hom 
pot advertir a través del preambul del 
decret que estableix el naii pla d'es- 
ludis,  on en un dels seus paragrafs 
s'afirrna: 
"Tiempo es ya que la enseñanza 
pública satisfaga las necesidades de 
la  vida moderna, y tenga por  pr inc i -  
pa l  objeto no formar sólo latinos retó- 
ricos; sino ciudadanos ilustrados, que 
c'onozcan s u  pat r ia  en las diversas 
manifestaciones de la vida nacional, 
y puedan enaltecerla y honrarla apli- 
cando ingeniosa y libremente su acti- 
vidad indivudual a l  progreso científi- 
co, artístico y literario"'4. 
El segon pla d'estudis de segoiia 
ensenyanca, establert mitjancant un 
Decret de 3 de juny de 1873, durant 
la I República i sent ministre de Fo- 
nient Eduardo Chao, explicitava tarn- 
bé el conjunt de materies obligatories 
a segiiir per aspirar finalment al tito1 
de b a t ~ i l l e r ~ ~ .  Per accedtr-hi  cal ia 
cursar un total de vint- i-tres assigna- 
tures, la ~najor ia de les quals forma- 
ven part  del  p la  anter ior d e  1 8 6 8  
(art .  1). En aquest pla d'estudis no 
es fixava el nombre de cursos, pero 
les materies es distr ibuien eii c inc 
successius grups, que els alumnes 
havien d'anar superant, sense deixar 
pendent cap assignatura del grup an- 
terior (art. 2). 
El Colegio Manresano 
de la. y 2a. Enseñanza 
Deixant al marge l 'apar ic ió l'any 
1 8 8 6  del Centro Manresano de lns- 
trucción, que es donava a coneixer a 
través d'un prospecte datat el mes de 
seternbre, i en el qual s'oferia "la ca- 
rrera completa de  Comercio" i la 
"preparación para la  Segunda ense- 
ñanza y demás carreras especia- 
les"", quan ja al Col.legi de Sant Ig- 
nasi els jesuites seguien donant ia 
segona ensenyanca des del  curs 
1877 -78 ,  cal haver d'esperar l 'any 
1890, just quan comencaven les pri- 
rneres desavinences entre I'alcaldia 
presidida per Pere Arderiu i Brugués i 
la Cornpanyia de Jesús sobre la reno- 
vació del  contracte d'arrendarnent 
del Col.legi als jesuites, que finalitza- 
va ei 1892 ,  perque es fundi un nou 
Colegio Manresano de l a .  y 2a. En- 
señanza y de Comercio, agregat a 
l'lnstitut Provincial de Barcelona. 
Aquest centre, que es donava a 
coneixer el mes de setembre a'través 
del peribdic federal La Montaña" i 
que es posava sota I 'advocació de 
Sant Tomas d'Aquino, anunciava que 
la direcció espiritual estaria a carrec 
de P. Joan Soldevila, rnisioner aposto 
lic, i la literaria -ésa dir,la docent- la 
assumiria Salvador Subirana i Guitart 
(pvre.), doctor en filosofia i lletres i 
ciencies, i que havia estat tarnbé pro- 
fessor de l'anterior Col.legi Manresa. 
Les classes -segons el citat anunci 
a la prernsa, que signavenSalvador 
Subirana i Magí Jovés, com a secre- 
tari- comencarien el l e r .  d 'octubre 
en un pis del carrer Vilanova, 13, de 
forma interina, com deia I'anunci. 
El pla d'estudis oficials ja no era 
el de l'any 1873 ,  sinó el que, ja en 
epoca de la restauració alfonsina, ha- 
'via establert un R.D. de 1 8 8 0 ,  que 
div idia els estudis de segona ense- 
nyanca en "estudios generales", inte- 
grats per un total de vint-i-una mate- 
ries div idides en c inc grups (que 
equivalien a cinc cursos en la rnajoria 
de centres oficials), i uns "estudios 
de a p l i c a ~ i ó n " ~ ~  que, atesa la seva 
diversitat i complexitat, no es deurien 
donar al centre. 
Podria pensar-se, pel que s'ha d i t  
abans sobre l ' inici de les desavinen- 
ces entre l'arrendador i l'arrendatari 
del  Col. legi de  Sant Ignasi ,  que  e l  
nou Col.legi Manresa no s'hagués 
creat, pel que fa a la segona ense- 
nyanca, considerant la possibi l i tat  
d'arribar a escolaritzar els alumnes 
externs de Sant Ignasi, en el cas que 
els jesuites abandonessin a la f i  de la 
contracta el seu ant ic col . legi .  Al- 
menys sí podem constatar, tarnbé a 
través de la premsa local  -segons 
anunci publicat el mes de setembre 
de 1892 ,  al seirnanari reiigiós i d' in- 
teressos generals, La  Verdadm- la 
continuitat al centre de la segona en- 
senyanqa pera l  curs 1892-1893,  un 
cop havien rnarxat ja els jesui'tes de 
Sant Ignasi. 
La direcció docent del col.legi se- 
guia en mans de Salvador Subirana, i 
les classes continuaven donant-se al 
mateix lloc del carrer Vilanova, mal- 
grat haver considerat aquest domicili 
com a provisional. 
El Colegio 
de la Inmaculada 
L'any 1896,  quatre anys després 
d'haver deixat els jesuites el seu an- 
t i c  Col.legi de Sant Ignasi, i dos d'- 
haver-se decretat un nou pla oficial 
d'estudis, que reorganitzava la sego- 
na ensenyanca arnb uns "estudios 
genera1es"de quatre anys, uns "estu- 
dios preparatorios" de dos anys 
rnésZ0, sorgeix a Manresa un nou cen- 
tre destinat a impartir la segona en- 
senyanca. tal corn es feia constar a la 
carta-circular, rnitjancant la qual es 
donava a coneixer el nou col.legi, ins- 
tal4at a la Placa de I'Hospital, 6, del 
qual n'era director el pvre. Josep Ser- 
vitje, llicenciat en filosofia i Iletres, i 
director espir i tual ,  el pvre. Esteve 
Mercadal (21). Cal afegir que el pvre. 
Josep Servitje seria rnés tard tarnbé 
director per uns anys del Col.legi Mu- 
nicipal de Segona Ensenyanca, fun- 
dat I'any 1910. 
A la citada carta-circular del nou 
centre s'expressava des delcomenya- 
rnent de forma ben explíc i ta,  e l  
caracter confessional del col.legi a 
través de rnanifestacions com les se- 
güents: 
"En pocas épocas ha sido tan ne- 
cesaria la enseñanza sólidamente ca- 
tblica, como en la  presente, en que 
la sociedad marcha aceleradamente, 
s i  Dios no lo  remedia, a s u  ruina. Los 
males que todos lamentamos, se de- 
ben en gran parte, s i  no enteramente, 
a que e l  espíritu de perversión, previ- 
sor siempre, ha escogido hace tiempo 
como campo abonado y predi lecto 
para SUS conquistas, la  juventud es- 
tudiosa, y no puede menos de confe- 
sarse que desgraciadamente recoge 
abundantes frutos ... " 
Si horn té en cornpte que el col.le- 
g i  apareixia quan a la c iu tat  venia 
funcionant des del curs 1893-1894 - 
aixb sí arnb dificultats de tota mena i 
alts i baixos- I'lnstitut Local, propiciat 
pel rnunicipi, amb professorat seglar, 
llevat del cas del pvre. Francesc Pons 
i Soler, encarregat de I'assignatura de 
religió i moral, i que aquest professo- 
ratera nomenat des del rninisteri de 
Fornent, del qual depenia acadernica- 
rnent el centre, no es fa dif ici l  enten- 
El director del Col.legi de la Immaculada, el prev. Josep Sewitje. prega a I'alcalde de la ciutat que 
presideixi el5 exarnens d'ingres a la segona ensenyanca, a celebrar en el centre el dia 25 de 
setembre de 1896, any en que el col.legi inicia les seves activitats docents. (AHCM. Ajunt. 
Manresa. Lligall 393) 
dre que el Col.legi de la lrnrnaculada na voluntad, son la mejorgarantía de 
es presentés rnés que corn una alter- l a  pureza y solidez de doctrina que 
nativa un desafiament irnplícit al su- en é l  se suministrará a los jóvenes, 
posat caracter laic en els ensenya- cuya instruccion se nos confie". 
rnents que impartia I'lnstitut. En una posterior carta-circular de 
Aquesta oposició implícita a la se- I'any següent, datada el 2 8  d'agost i 
gona ensenyanca donada a I ' lnstitut signada pels rnateixos directors espi- 
es fa encara rnés evident quan en ritual i literari del curs anterior, que 
I'esrnentada carta-circular s'afirrnava, acornpanya a les Bases que regiran 
rnés endevant, que els seus signata- en el nou curs escolar, el col.legi ex- 
r is havien "determinado aportar pressa la seva satisfacció pels resul- 
nuestro granito de arena a l  edif icio tats obtinguts durant I'any anterior: 
social, fundando e l  COLEGIO D E  LA "40 Sobresalientes, Notales y Bue- 
INMACULADA para segunda ense- nos obtenidos de 67 exámenes ofi- 
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vestidos todos del carácter sacerdotal por  c iento e l  número d e  suspen- 
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racions del cursos 1898-1899 i 
1899-1900 sota els mateixos direc- 
tius dels anys anteriors. 
Pero gracies a una carta-circular 
datada el juny de 1926, sense signa- 
tura i només amb el nou segell del 
centre, tenim noticia de la reaparició 
del Col.legi de la Immaculada, ara 
instal.lat al carrer Jaume 1, 7. En el 
primer paragraf del comunicat, el di- 
rector manifestava el següent: 
"Posesionado de la Dirección del 
antiguo y acreditado Colegio de la In- 
maculada. de esta ciudad, tengo e l  
gusto de comuncar a Vd. haber intro- 
ducido en el  mismo importantes re- 
formas en orden de su instalación y 
ornato, que de acuerdo con las lndi- 
caciones de la moderna Pedagogía y 
de la Higiene, hacen pueda figurar 
sin desdoro a la altura de los mejores 
de su categoría". 
I unes linies més endevant pun- 
tualitzava: 
"Desde 1 de los corrientes han 
quedado abiertas las clases de Pri- 
mera Enseñanza en todos sus grados, 
con sus complementarias de adultos, 
así como /as especiales de BACHI- 
LLERATO, MAGISTERIO, PERITA- 
GES, COMERCIO. .. 'q3. 
El col.legi, doncs, havia deixat 
d'ésser exclusivament un centre de 
segona ensenyanqa per diversificar la 
seva oferta educativa, tot i que enca- 
ra tardaria un any a inaugurar-se 
I'lnstitutut Nacional de Segona En- 
senyanca, I'octubre de 1927. 
Carta-circular on els directors i secretari donen a condixer la fundació del col.legi de la 
Immaculada, fent pales al mateix temps el seu ideari religiós i pedaghgic L'Academia (AHCM. Centres Escolars 11.108) de la Sagrada Família 
que aquests resultats es referien al 
nombre d'assignatures presentades 
als examens oficials de I'lnstitut Pro- 
vincial de Barcelona, del qual depe- 
nia academicament el col4egi. 
Segons també es deia a la mateixa 
carta-circular, el centre comptava "a 
más de los departamentos suficientes 
y bien ventilados para las clases, 
nuestro Colegio cuenta con espacioso 
salón de estudio, bien surtidos gabi- 
netes de Historia Natural y de Física 
para la enseñanza práctica aún de los 
adelantos más modernos, jardín y pa- 
tio para recreo, y, Dios mediante, 
contará también a no tardar con su 
Capilla propia para los debidos actos 
de piedad en e l  mismo". 
El primer punt de les citades Bases 
es referia a la matrícula del nou curs: 
"Se admitirán matrículas a todas 
las asignaturas que constituyen los 
cinco grupos o cursos del Bachillera- 
to, y su enseñanza, agregada a la ofi- 
cial, será gratis para todos alumnos". 
Disposem de documentació que 
assegura la continuitat del col.legi, 
testimoniada pel que fa a les inaugu- 
El Col4egi de la lnmaculada 
tindra, pero en finalitzar el segle un 
competidor i adversari en /'Academia 
de la Sagrada Familia Comercio y Ba- 
chillerato, regentada pel pvre. Josep 
Bigata Corrons. 
Aquest centre, que inicialment ha- 
via utilitzat el nom d'El Comercio per 
dedicar-se principalment als estudis 
comercials -possiblement succeint a 
un anterior Colegio de Comercio, del 
qual tenim noticia almenys des de 
1877, sota la direcció de Joan Ribe- 
ra i PratZ4, amplia, a finals de segle, 
la seva activitat docent amb els estu- 
P. Manyanet, i havia estat, abans de 
9%%--- venir a Manresa, en altres l locs de 
ER"" --@ Catalunya i Aragó. .J Altrament, una prova manifesta -si no ho és la de les mútues acusacions 
creuades entre el director d 'E l  Co- 
mercio i la Carta Oberta a el1 dirigida 
JO 3." de forma anbnima, pero que no seria 
P
;agrada Fam 
estrany que provingués del Col.legi 
de la Imrnaculada- de la rivalitat en- 
tre els dos centres, horn pot trobar-la 
quan, en acabar el curs escolar 
1899-1900, i a causa d'una picaba- 
ralla sobre els resultats academics 
obt inguts pels alumnes de segona 
ensenyanca escolaritzats respectiva- 
menta  I'Academia de la Sagrada Fa- 
milia i al Col legi de la Immaculada, 
aquest últim centre feia públic en un 
full-comunicat t i tu la t  "En justa de- 
fensa", datat el 23 de julio1 de 1900 
en el qual es comparaven les xifres 
de les notes obtingudes per un i altre 
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El fa~oritiemo imacionsl de algunos srctmioi v el de otros imorantes Doderoros, entmnizd en 
1 Manrass la htmi6n cou el meLantiliamo dé la ~ n ~ e n a n n i  y 10 centre, resultant clarament benefi- 
1 ralmente, los mAs filnestos 7 fstales. Par esto, ante la ridiouies B inv psgmdss, urge oponer lo 016s racional y lo verdaderamente positi ciat, segons subscrivia el secretari de 1 EL Sacerdote, Director de estu Academia, pues, garantiza su enscL . .- .. .... . La Immaculada, els alumnes d'a- 
rsria dequacsrecen los m8s de los que.ensenan, con su Titulo d e  Perito-profesor Mercantil que 
nadie de ellas posee y can Ln erpevieticia ndquirida en los diez n0oa de prLotion, en las poblncio- quest centre examinats a I ' lns t i tu t  
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sresultados hi 
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"O. 
bn sido, natu- 
3 ciertas Ro- 
i Dormite las dos noos de su establecimienta en Manresn y graola* al f m r  de Las buenos Bim- 
i oarciaies. alcanza hoy dicho Profesor una mntricul. de 60 slumnos, el tercio de los cu~les ya 
os de impartanoia, Los que disempena con 1 en. Insiguiendo el Plan propuesto y despui 
1 del reconocimiento m&s siocero queda de 
cordar- els alumnes de la Sagrada 
Família s'examinaven a I'lnstitut Pro- 
vincial de Barcelona. 
Aquesta defensa que el Col.legi de 
la lrnmaculada feia dels resultats ob- 
t inguts pels seus alumnes de batxi- 
Ilerat, tenia per objecte rebatre els 
atacs rebuts abans per part del direc- 
tor de I'Academia de la Sagrada Fa- 
milia i publicats al Diario de Avisos, 
peribdic que, en canvi, no havia pu- 
b l icat  a continuació les dades dels 
exarnens que, com a replica, li havia 
trames el secretari de La Irnmacula- 
daz9. 
En un fullet, publicat rnolt proba- 
blernent abans d'iniciar-se el curs 
1900-1901,  per I'Academia La Sa- 
grada Familia -segons es deia- "ofi- 
cialmente incorporada a Barcelona", 
el centre seguia oferint la segona en- 
senyanca junt al comer$ i altres estu- 
dis. En el fu l le t  s'anunciava tarnbé 
I'ensenyanca gratuita a tots els alum- 
nes de I r ,  2n i 3r  curs de batxillerat, 
i als "pobres", dels cursos restants i 
dels de comer$, si presentaven una 
certificació de rector de la parroquia 
respectiva, que acredités la seva si- 
tuaci6 de pobresa. lgualment s'anun- 
~ C U P L I  deslio 
Ahora bi 
quio debido 
capacidad ser 
i DLos y & nial 
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editada. 
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Full volander en el qual apareix anunciat El Comercio i Academia de la Sagrada Familia i alhora el 
seu director Josep Bigat2 expressa la seva opinió sobre I'estat de I'ensenyament a Manrera. (AHCMI 
dis de segona ensenyanca, fent cons- 
tar en la seva publicitat a la premsa 
rnanresana, que els seus alurnnes de 
batxillerat s'examinarien a I ' lnstitut 
de Barcelonaz5. 
Precisament, al marge de la citada 
publicitat, en un fu l l  volander en el 
qual el centre apareixia amb el nom 
d ' E l  Comercio. Academia de la  Sa- 
grada Familia. Año 3., i a propbsit 
d'unes manifestacions contingudes 
en el d i t  full, en les quals el seu sig- 
natari Josep B iga t i  afirrnava, entre 
altres asseveracions, que: "El favori- 
tismo irracional de algunos sectarios 
y e l  de otros ignorantes, entronizó en 
Manresa l a  intrusión con e l  mercan- 
tilismo de la  Enseñanza y los resulta- 
dos han sido, naturalmente, los más 
funestos y fatales. .. en Josep Bi- 
gata fou objecte d'una contundent 
replica en una Carta Oberta a el1 diri- 
gida corn a director d ' E l  Comercio, 
datada I'octubre de 1 8 9 9  i signada 
arnb el seudonim "Josep ManresaWz7. 
Deixant de banda les desqualifica- 
cions vers el destinatari de la Carta, 
hom s'assabenta que el pvre Josep 
Bigata havia pertangut a la congrega- 
ció del PP. de la Sagrada Familia del 
ciava en el mateix fu l le t  l 'admissió 
d'alumnes mig pensionistes, recoma- 
nats i externs3". I hi figuraven com a 
professors de I'Academia: Josep Bi- 
gata, director i professor de comer$ i 
idiomes; Ernili Bigata, secretari; Ri- 
card Bigata, inspector i Salvador Su- 
birana, llicenciat en filosofia i lletres 
i ciencies. Cal recordar que aquest 
úl t im havia estat anteriorment el di- 
rector del CoI.legi Manresa de l a .  i 
%a. Ensenyanca, i afegir que un8 deu 
anys més tard formaria part de l 'e -  
quip profesoral del Col.legi Municipal 
de Segona Ensenyanca, a l'edifici de 
l 'ant ic  Col.legi de Sant Ignasi30. 
Completava la llista del professorat, 
els noms de Vicente Alvarez, capita 
d' lnfanteria; Francesc Vallés i Fran- 
cesc Cuixart com a professors de la 
"sección de  adorno", el pr imer de 
música i el segon de dibuix i pintura; 
aquest últim després ho seria de I'Es- 
cola d'Arts i Oficis, inaugurada l'any 
1902. 
Considerant el caracter de to ts  
aquests centres de titularitat privada 
I dedicats del tot o el? part a impartir 
les assignatures propies de la segona 
ensenyanca, expressant a la vegada, 
de forma rnés o rnenys explícita, la 
seva confessionalitat, cal  recordar 
que la seva aparició coincideix preci- 
sament en els moments en que o bé 
els jesuites són absents del Col.legi 
de Sant lgnasi (1868  a 1877),  o I'a- 
bandonen definitivarnent, despres de 
quinre anys de nova permanencia al 
Co.legi ( 1 8 7 7  a 1 8 9 2 ) ;  o bé ,  ocu- 
pant el seu lloc el? I 'edi f ic i  ignasia, 
s'instaura durant sic cursos escolars 
I'lnstitut Local (1893 a 18991, 
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